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La presente tesina denominada “Beneficios Tributarios, Financieros y Económicos al 
aplicar el IGV Justo para las MYPES, con incidencia en la empresa QUANTUM 
VALUACIONES S.A.C., en el año 2017”, tiene como objetivo establecer los benéficos 




La problemática se originó cuando los clientes no cancelan las facturas mensualmente, 
sin embargo la empresa debe cumplir con sus obligaciones tributarias según el 
cronograma que establece la administración tributaria, incurriendo en préstamos para 




Acogiéndonos a los beneficios de la Ley del IGV Justo, se dispuso de mayor tiempo para 
el pago del tributo, puesto que el plazo se extendió hasta en 90 días, evitando así que se 
soliciten financiamientos para cumplir dichas obligaciones. De esta manera la empresa 
pudo utilizar la liquidez disponible como capital de trabajo para cubrir algunas 
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El presente trabajo de investigación titulado, “Beneficios Tributarios, Financieros y 
Económicos al aplicar el IGV Justo para las MYPES, con incidencia en la empresa 
Quantum Valuaciones S.A.C., en el año 2017”, se considera relevante debido a que 
facilita a las MYPES en la cancelación de su tributo-IGV en un plazo de hasta 90 días, 
generando con ello mayor liquidez a la empresa, evitando recurrir a entidades financieras 
para solicitar préstamos que se usarán en el pago de sus obligaciones. 
 
 
La finalidad está orientada a evitar la solicitud de financiamientos, con ello el pago de 
interés, así poder contar con liquidez para invertir en nuevos mercados que generen 
mayor rentabilidad y crecimiento de las organizaciones. 
 
 
El desarrollo del trabajo comprende 6 capítulos: 
 
 
En el Capítulo 1: Planteamiento del Problema se ha identificado el problema, se planteó 
el objetivo general y los objetivos específicos para poder desarrollar la tesis y también se 
justifica la importancia del problema. 
xi  
En el Capítulo 2: Marco Teórico, en este capítulo presentamos todos los conceptos y 
teorías que utilizamos para formular el problema y desarrollar los argumentos de nuestro 
trabajo de investigación. Asimismo, se muestran los antecedentes de tesis, de las que se 
extrajo las conclusiones relacionadas al tema. Se presentan las definiciones de términos, 




En el Capítulo 3: Metodología, se identificó el diseño de investigación no experimental, se 
determinó la población a las empresas MYPES y como muestra a Quantum Valuaciones 
S.A.C. el método empleado fue el análisis, síntesis, deductivo y inductivo con respecto a 
la Ley del IGV Justo, el tipo de investigación fue documental y de campo, así como 
también la técnica que aplicamos fue la encuesta. 
 
 
En el Capítulo 4: Resultados, se aplicó un cuestionario a las MYPES, posterior se tabuló 
las respuestas obtenidas con gráficos, así mismo se procedió a interpretar la respuesta 
obtenida, posteriormente se propone propuestas de solución que ayudaran a tener un 
control adecuado en su procedimiento para obtener mayor liquidez. 
 
 
En el Capítulo 5: Caso práctico, se manifiestan los puntos críticos por falta de 
liquidez de la empresa QUANTUM VALUACIONES S.A.C. para cumplir con el 
pago de tributo-IGV, dentro del plazo que establece la administración tributaria, se 
compararon los estados financieros de los primeros cuatro meses del año 2017, 
para demostrar la diferencia que existe en liquidez y rentabilidad de la empresa con y 
sin aplicación de la Ley del IGV Justo. 
xii  
En el Capítulo 6: Normas técnicas y legales vigentes usadas en el desarrollo de la 
presente investigación, que respaldan la tesina para su correcta aplicación al realizar el 
pago del tributo-IGV. 
 
 
Por último, las conclusiones, recomendaciones y bibliografía que se desprenden después 
de analizar los resultados de la encuesta, por consiguiente, los beneficios de la aplicación 
















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 
 
A nivel nacional la problemática que subyace a las empresas MYPES en torno al 
cumplimento de sus obligaciones tributarias, están asociadas al desbalance en sus 
niveles de liquidez, que significa tener que pagar el impuesto correspondiente de una 
factura cuyo bien o servicio ha sido entregado u otorgado al cliente, pero que aún no 
ha sido cancelada, viéndose la empresa proveedora en la obligación de financiar el 
impuesto con terceros como: entidades financieras y prestamistas, para cumplir con 
el cronograma de obligaciones mensuales ante la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). 
En el caso del cliente (comprador) podrá utilizar como crédito fiscal la factura a pesar 
que no la haya cancelado, esto será un beneficio al momento de declarar el IGV, 
asimismo podrá hacer uso del crédito fiscal. 
 
 
En consecuencia, muchas empresas recurren a otras fuentes de financiamiento de 
terceros (bancos, cajas rurales, créditos familiares o créditos hipotecarios) o peor 
aún, disponer del capital de trabajo que tiene la empresa para la reposición de sus 
mercaderías o el pago a sus proveedores. 
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Esta situación es reconocida y aceptada por todo el sector empresarial peruano y es 
uno de los limitantes para el desarrollo de las empresas. 
 
 
Los empresarios se encuentran en la disyuntiva de pagar el impuesto con  sus 
propios recursos, o de lo contrario asumir una tasa de interés mensual de 1.2% por 
incumplimiento aplicado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT1. Esto se aplicará para las empresas que no 
cumplan con sus obligaciones mensuales en cuanto al pago de los tributos de 
acuerdo al cronograma establecido por la SUNAT. 
 
 
Otro recurso para la empresa es buscar financiamientos distintos para el pago de los 
impuestos (18.78% de la tasa de interés anual promedio de la entidades bancarias 
para pequeña empresas y 41.87% para microempresa, más de 100% de tasa de 
interés con prestamistas informales)2 debido a que las empresas no cuentan con 
liquidez y buscan alternativas de financiamiento, de esta manera pueden cubrir sus 




Por ello podemos observar que la empresa objeto de estudio Quantum Valuaciones 
S.A.C., a partir de sus gestiones del año 2015 ha incrementado el volumen en sus 
operaciones, pero el nivel de cobranzas por los servicios no ha sufrido un incremento 
hasta la actualidad, debido que los clientes no efectúan el pago de acuerdo con las 
políticas de cobranzas. 
 
 
QUANTUM VALUACIONES S.A.C. es una MYPE, que se encuentra en crecimiento, 
así como en desarrollo y al no contar con liquidez suficiente para cubrir sus 
1 Cfr. SUNAT 2010: R.S.N° 053 
2 Cfr. Perú SBS 2017 
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obligaciones tributarias, se ve en la necesidad de usar dinero ajeno perjudicando su 
rentabilidad, pagando los intereses a las entidades financieras. 
 
 
A nivel empresarial, la falta de liquidez en una empresa, afecta de manera negativa 
el flujo de caja, debido al incumplimiento de pagos de los clientes, pagos adelantados 
a SUNAT y altos costos de financiación. Limitando a competir con nuevos mercados 




1.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Para el desarrollo del presente trabajo hemos contado con el apoyo de la empresa 
QUANTUM VALUACIONES S.A.C. destinado a realizar valorizaciones de todo tipo 
de bienes muebles e inmuebles inclusive intangibles, también realizan estudios de 
factibilidad en proyectos de inversión, así como las supervisiones, controles y 
valorizaciones de los Proyectos inmobiliarios incluyendo el estudio de  viabilidad, 




Para este trabajo de investigación el área principalmente involucrada es el de 
contabilidad y finanzas, así como también la gerencia general, con la participación de 
los respectivos jefes y supervisores de las áreas mencionadas, dado que los 




Por consiguiente, la elaboración de la presente investigación se llevó a cabo en 
cuatros meses, tiempo en el que se ha recolectado información y documentación con 
las diversas tareas que realizan cada responsable de área, correspondientes a los 
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primeros cuatro meses del período 2017, la elaboración de esta investigación está 
basada en los conocimientos científicos contables referentes a la tributación y 
finanzas, contemplando los beneficios tributarios que ofrece la Ley del IGV  Justo 




1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
1.3.1. Problema Principal. 
 
¿Cuáles son los beneficios tributarios, financieros y económicos al aplicar Ia 
Ley del IGV Justo para las MYPES, con incidencia en la empresa Quantum 
Valuaciones SAC, en el año 2017? 
 
 
1.3.2. Problemas Secundarios. 
 
a) ¿En qué consiste la Ley del IGV Justo para las MYPES en la empresa 
Quantum Valuaciones S.A.C., en el año 2017? 
b) ¿Qué beneficios tributarios tendrá la aplicación de la Ley del IGV Justo en 
la empresa Quantum Valuaciones S.A.C., en el año 2017? 
c) ¿Qué beneficios financieros tiene la aplicación de la Ley del IGV Justo en 
la empresa Quantum Valuaciones S.A.C., en el año 2017? 
d) ¿Qué beneficios económicos tiene la aplicación de la Ley del IGV Justo en 
la empresa Quantum Valuaciones S.A.C., en el año 2017? 
 
 
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
1.4.1 Objetivo General. 
 
Establecer los beneficios tributarios, financieros y económicos al aplicar la 
Ley del IGV Justo para las MYPES. 
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1.4.2 Objetivos Específicos. 
 
a) Analizar la ley del IGV Justo y su beneficio para las MYPES. 
 
b) Determinar los beneficios tributarios de la aplicación de la Ley del IGV 
Justo, para evitar gastos en infracciones y sanciones. 
c) Evaluar los beneficios financieros de la aplicación de Ley del IGV Justo, a 
través de la liquidez que genera en la empresa. 
d) Establecer los benéficos económicos de la aplicación de Ley del IGV Justo, 
para disponer de rentabilidad. 
 
1.5. INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVOS. 
 
CUADRO N° 1 
INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVOS 
(ELABORACIÓN PROPIA) 









Analizar la Ley del IGV Justo y su 
beneficio para las MYPES. 
1. Grado de formalización y desarrollo de la MYPE. 
2. Porcentajes de empresas MYPES en el país. 
3. Cantidad   de trabajadores. 
4. Nivel de ventas mensuales. 
5. Cantidad del pago de tributos. 
6. Cantidad de cobranzas. 
 
 
7. Porcentaje del pago de tributos. 
 
 
Determinar los beneficios 
tributarios de la aplicación de la 
Ley del IGV Justo, sin incurrir en 
infracciones, sanciones. 
1. Nivel de aplazamiento o postergación del pago 
del IGV 
2. Nivel de multas por no realizar el pago del IGV a 
la fecha. 
3. Porcentaje de pago del IGV al tercer mes. 
 
Evaluar los beneficios financieros 
de la aplicación de la Ley del IGV 
Justo, a través de la liquidez que 
genera la empresa. 
1. Cálculo del capital de trabajo. 
2. Cálculo de prueba ácida. 
3. Cálculo de razón corriente. 
4. Cálculo de cobranza. 
Establecer los benéficos 
económicos de la aplicación de la 
Ley del IGV Justo, para disponer 
de rentabilidad 
1. Cálculo el Retorno sobre los Activos. 
 
2. Cálculo el Retorno sobre la Inversión. 
3. Cálculo el Retorno sobre el Capital o el 
Patrimonio Neto. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 
 
La empresa QUANTUM VALUACIONES S.A.C. tiene inconvenientes con el pago del 
impuesto debido a que utiliza dinero del accionista o terceros para cubrir sus pagos 
de los tributos así no hayan sido canceladas sus facturas comerciales, por lo que al 
haberse aprobado la Ley de la prórroga del pago IGV- ¨IGV Justo¨ se desea conocer 
cuál será el impacto que tendrá esta medida gubernamental en la empresa. 
 
 
La norma, en resumen, es positiva para las micro y pequeñas empresas que tengan 
problemas de caja en el pago del IGV, ahora van a tener el alivio de poder cumplir 
con el pago hasta en 90 días, y eso definitivamente es beneficioso y las empresas 
van a poder utilizar estos fondos para el crecimiento de su propia actividad. 
 
 
Lo que se espera es poder cubrir los impuestos con el dinero que se recauda mes a 
mes sin tener que hacer uso de dinero ajeno. 
 
 
Esta situación le resta competitividad a la MYPE que pasa por esta situación, no solo 
porque no contaría con la liquidez para capitalizar su propio negocio o realizar 
nuevas inversiones, sino porque en la mayoría de casos no cuentan con el dinero 
suficiente para afrontar el “IGV a pagar”3. Actualmente, el proyecto de Ley “IGV 
JUSTO” afecta directa y únicamente a las empresas MYPES, ya que es un beneficio 
al momento en que se genere el IGV a pagar, de esta manera las MYPES tendrán un 
crecimiento y desarrollo económico. 
 
 
Específicamente, mediante este proyecto de ley denominado “IGV JUSTO” se 
permitirá que las MYPES paguen el IGV que les corresponda de acuerdo al sistema  
y mecánica general de aplicación de créditos fiscales contra débitos fiscales en la 
 
3 Cfr. CR Ley 30524 2016:10 
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oportunidad que cobren el precio correspondiente a cada factura girada o en un  
plazo máximo de tres meses, lo que ocurra primero. 
 
 
Este trabajo de investigación aporta, con la ampliación de conocimientos de los 
empresarios de QUANTUM VALUACIONES S.A.C. para un manejo adecuado de la 
gestión empresarial, lo cual le permite ampliar su capacidad de competitividad, con la 
finalidad de que como MYPE aproveche los beneficios que esta ley le ofrece; de la 
misma manera poder identificar las dificultades por la cual no estarían aptos para 
acogerse a esta ley. 
 
 
Finalmente, con el acogimiento a esta nueva Ley del IGV JUSTO, facilita las 
operaciones económicas diarias que realice nuestra empresa, para que sean más 
fluidas ya que dejaremos de pagar por 3 meses el IGV declarado en el periodo 
correspondiente y podremos usar este dinero como capital de trabajo líquido, sin 
tener que pagar intereses comerciales o moratorios. 
 
 
Al contar con mayor liquidez la empresa podrá también tener un soporte  para 
afrontar posibles imprevistos que se presenten tales como: nuevos clientes, 
reparación de equipos, contratación de nuevo personal. 
 
 
Este trabajo de investigación podrá ser utilizado como modelo de gestión empresarial 
para el desarrollo de la MYPES en el ámbito tributario relacionado al IGV, amparado 
por la Ley del “IGV JUSTO” que tiene por objetivo el cumplimiento legal y real del 
principio constitucional de igualdad tributaria, constitución y formalidad a nivel de la 
MYPE, vía el aplazamiento del pago del IGV. 
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A pesar de no contar con tesis sobre antecedentes bibliográficos en materia de 
aplicación del IGV Justo que nos sirva de base y poder establecer una mayor 
diversidad de mecanismos de apoyo, confiamos en que la información utilizada en la 
presente investigación y la aplicación para la empresa QUANTUM VALUACIONES 
S.A.C. le será muy útil para cualquier MYPE sin importar el rubro al que se dedique. 
 
 
1.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Las limitaciones que encontramos son la falta de antecedentes bibliográficos, ya que 
es un nuevo método o procedimiento tributario en este año en nuestro país. Otra 
limitación es el tiempo ya que sólo hemos contado con 4 meses para terminar la 
investigación. Las pocas horas de asesoría también es una limitación que teníamos 




















2. 1 FUNDAMENTACIÓN DEL CASO. 
 
En este trabajo de investigación se verificó que actualmente la empresa QUANTUM 
VALUACIONES S.A.C. viene presentando un incremento en sus ventas a 
comparación de años anteriores, lo que genera un desorden en pago de débito fiscal, 
como podemos constatar que nuestros clientes cancelan a 90 días, ocasionando que 
la empresa asuma el pago del débito fiscal, implicando que la organización solicite un 
financiamiento por este débito a pagar, de aquí nace la necesidad de aplicar la Ley 
del IGV Justo, para poder analizar, verificar y diagnosticar los beneficios que tendrá 
esta aplicación para un mejor funcionamiento. Ya que QUANTUM VALUACIONES 
S.A.C.  al no  contar  con  un  capital de  trabajo  propio  conlleva a tener problemas 
significativos para fines comerciales y financieros de la empresa. 
 
 
Para el inconveniente mencionado se hace necesario realizar un diagnóstico de las 
variables tanto dependiente como independiente que pudieran afectar en la gestión 
económica y financiera, para luego demostrar que al acogerse a la Ley del IGV Justo 





La MYPES son entidades económicas creadas por el gobierno, a través de la 
ley de promoción de micro y pequeñas empresas, definiendo a MYPE como: 
“La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por 
una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o 
gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene 
como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 
producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.” 
(Perú C.R. 2003: Ley 28015-1) 
 
 
La creación de esta Ley fomenta la formalización y desarrollo de muchas 
empresas, a su vez el Estado se beneficia a través de la recaudación de 
impuestos por medio de la Administración Tributaria, con esta recaudación se 
contribuye al desarrollo del país, que se refleja en el mejoramiento de 
carreteras, colegios y centros de salud. 
 
 
2.1.1.1. Constitución Legal e Importancia. 
 
En nuestro país la mayoría de las empresas MYPES son las 
principales fuentes de economía, que brindan trabajo a gran parte de 
peruanos, como lo indica Sánchez: 
“Las micro y pequeñas empresas en el Perú son componentes 
muy importantes del motor de nuestra economía. A nivel 
nacional; las MYPES brindan empleo al 80% de la PEA y 
generan cerca del 40% del Producto Bruto Interno (P.B.I.) Es 
importante por la contribución en la generación de empleo; que 
aunque no genera las condiciones adecuadas de realización 
del personal alivia el alto índice de desempleo de sufre nuestro 
país.” (Sánchez 2009: 128-129) 
 
 
Es así que, por medio de estas empresas MYPES el Perú mantiene 
un índice adecuado en economía, generando más empleo para 
peruanos e incentivando a empresarios a seguir creciendo. 
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A. Persona Natural. 
 
Dentro de la constitución legal de la MYPE, se define a una 
persona natural como cualquier individuo con negocio, sin 
discriminación alguna, así lo dice Giraldo: 
“La persona natural es una persona humana que 
ejerce derechos y cumple obligaciones a título 
personal. Al constituir una empresa como Persona 
Natural, la persona asume todas las obligaciones de 
la empresa.” (Giraldo 2015: 335) 
 
 
De ahí que, estas personas pueden iniciar su empresa y 
acogerse a la Ley MYPE claro está que deben contar con la 
mayoría de edad para poder formar o crear una empresa, ya 
que ellos asumen la responsabilidad y también garantizan con 
el total de su patrimonio que poseen, respondiendo por las 
obligaciones o deudas que puedan contraer. 
 
 
B. Persona Jurídica. 
 
Las personas jurídicas a diferencia de las personas naturales 
no cuentan con una partida de nacimiento, ellos deben 
registrarse como tal en los registros públicos, como lo 
establece el Código Civil: 
“La existencia de la persona jurídica de derecho 
privado comienza el día de su inscripción en el 
registro respectivo, salvo disposición distinta de la 
ley. La eficacia de los actos celebrados en nombre de 
la persona jurídica antes de su inscripción queda 
subordinada a este requisito y a su ratificación dentro 
de los tres meses siguientes de haber sido inscrita. Si 
la persona jurídica no se constituye o no se ratifican 
los actos realizados en nombre de ella, quienes los 
hubieran celebrado son ilimitada y solidariamente 
responsables frente a terceros”. (Perú C.R. 1997: 
Código Civil) 
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Por consiguiente, la persona jurídica puede estar constituida 
por una o varias personas naturales, los cuales responden 
ante sus obligaciones sólo con sus aportes que figuren en la 
escritura pública. 
Estas personas pueden optar por las formas societarias 
siguientes: 
“Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 
(E.I.R.L.) 
Sociedad Anónima (S.A.) 
Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) 
Sociedad Anónima Abierta (S.A.A.) 
Sociedad Colectiva (S.C.) 
Sociedad en Comandita (S. en C.) 
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) 
Sociedad Civil (S. Civil)” (Perú C.R. 1997 Ley 26887) 
 
 
Así pues, las personas jurídicas pueden acogerse a una de 
estas formas societarias tomando en cuenta si es una 
entidad con fines o sin fines de lucro, dependiendo de la 
actividad que desean desarrollar, el capital de trabajo y la 









Es un negocio pequeño, constituido por una persona o un grupo 
de familia. “Está conformada de uno (1) hasta diez (10) 
trabajadores, con un límite de ventas anuales hasta el monto 
máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).” 
(Sánchez 2009: 128). Entonces, todas las empresas que 
4 Cfr. Perú PRODUCE 2010 
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cumplan con estas características se consideraran como una 
“Microempresa”. 
B) Pequeña Empresa. 
 
Es aquella que es dirigida independientemente, creada para 
obtener beneficios económicos, pero no son los suficientes para 
sobresalir en la actividad que realice. “Constituida de uno (1) hasta 
cien (100) trabajadores con un límite de ventas anuales con el 
monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).” 
(Sánchez 2009: 128). Así pues las empresas con estas 
características están consideradas como una “Pequeña empresa”, 
en el caso de no reunir estas características no podrá formar parte 
de las MYPES. 
 
 
2.1.1.3. Ventajas y Desventaja. 
 
Las ventajas que determinamos son las siguientes, más fáciles y 
flexibles, no requieren tanto papeleo y facilidad para modificar 
aspectos importantes en su estructura. Tiene una mayor unidad de 
independencia de la dirección de la empresa. Sus clientes pueden 
recibir un trato más personalizado y una relación más humana. 
Régimen laboral especial para MYPES. Son más versátiles, por lo 
que pueden conseguir nuevos datos de mercado cuando cambia 
abriendo el campo a nuevas posibilidades y al cambio4. 
Así pues, las MYPES logrando ser una empresa formal, tienen la 
posibilidad de posicionarse en nuevos mercados; no sólo trabajando 
con empresas privadas sino también pueden participar en licitaciones 
públicas y hacer del Estado uno de sus clientes; además se pueden 
5 Cfr. Perú PRODUCE 2010 
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expandir a mercados internacionales por medio de la importación y 
exportación. 
Las desventajas que podemos resaltar en las MYPES son las 
siguientes: 
 Menor capacidad económica y capacidad para competir. 
 
 Menor posibilidad de acceso a financiación. 
 
 Menor poder de negociación con clientes y proveedores, lo que 
hace que no puedan llegar a los mejores precios y así tener un 
menor margen de ganancia. 
 No pueden competir con empresas más grandes que pueden 
ofrecer mejores precios en muchas ocasiones. 
 Limitadas capacidades, a nivel tecnológico, publicitario, 
financiero, y atracción de nuevos talentos. 
 Menor posibilidad de expansión5. 
 
 
Por ello, las empresas que recién inician actividades y no cuentan 
con un capital propio debido a su informalidad, tiene limitaciones para 
ingresar y competir en el mercado local. 
 
 
2.1.1.4. La Ley de Prórroga del Pago del Impuesto General a las Ventas 
(IGV) para la Micro y Pequeña Empresa – “IGV JUSTO” 
Esta norma es aprobada y publicada en el diario El Peruano el 13 de 
diciembre del 2016, reglamentada el 16 de Febrero del 2017, la 
misma que establece la prórroga del pago del IGV por un plazo de 90 
días; es decir, en vez de pagar el IGV al momento de la declaración 
del impuesto del mes en el que se emitió la factura, éste se podrá 
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efectuar hasta 90 días, es decir el aplazamiento del pago es el único 
beneficio planteado por esta norma. 
 
 
Este beneficio no es para todas las empresas MYPES, en el ámbito 
de aplicación del beneficio se limita a las micro y pequeñas empresas 
que vendan bienes y servicios gravados con el IGV, cuyas ventas 
anuales no superen las 1700 UIT6. 
 
 
Por consiguiente, de acuerdo a sus ingresos anuales las MYPES se 
podrán acoger a la Ley del IGV Justo; así el empresario realiza su 
pago de dicho impuesto en un plazo de 3 meses. 
 
 
2.1.1.5. Objetivo del IGV Justo. 
 
El objetivo de esta ley es postergar el pago del IGV. 
 
 “Artículo 1. La Ley tiene como objeto establecer la prórroga 
del pago del impuesto general a las ventas (IGV) que 
corresponda a las micro y pequeñas empresas con ventas 
anuales hasta 1700 UIT que cumplan con las características 
establecidas en el artículo 5 del TUO de la Ley de Impulso al 
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, 
aprobado por el Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, 
que vendan bienes y servicios sujetos al pago del referido 
impuesto, con la finalidad de efectivizar el principio de 
igualdad tributaria, y coadyuvar a la construcción de la 
formalidad“. (Perú C.R. 2016: Ley 30524-17) 
 
 
Logrando de esta manera la igualdad tributaria y fomenta el llamado 
a formalizar más empresas como MYPES, las cuales se beneficiarán 
con esta ley, desde el punto de vista tributario, económico y 





6 Cfr. Perú MEF 2016: RS N° 026 
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2.1.1.6. Forma y oportunidad de la declaración y pago del impuesto. 
 
El Art. 2 de la Ley 30524, modifica al Art.30 del Ley del impuesto 
general a las ventas e impuesto selectivo al consumo, para la forma y 
oportunidad de pago a seguir de acuerdo a las condiciones que 
establece la SUNAT, como se indica a continuación: 
“La declaración y el pago del Impuesto deberán efectuarse 
conjuntamente en la forma y condiciones que establezca la 
SUNAT-La declaración y pago del Impuesto se efectuará en 
el plazo previsto en las normas del Código Tributario-Las 
MYPE con ventas anuales hasta 1700 UIT pueden postergar 
el pago del Impuesto por tres meses posteriores a su 
obligación de declarar de acuerdo a lo que establezca el 
Reglamento. La postergación no genera intereses 
moratorios ni multas. El sujeto del Impuesto que por 
cualquier causa no resultare obligado al pago del Impuesto 
en un mes determinado, deberá comunicarlo a la SUNAT, en 
los plazos, forma y condiciones que señale el Reglamento”. 
(Perú C.R. 2016: Ley 30524-18) 
 
 
Es por ello que, para la declaración y pago deben seguir la misma 
modalidad que vienen haciendo, siguiendo lo que  SUNAT 
establezca, así como los requisitos y la información necesaria para la 
declaración a realizar. Con respecto al pago del IGV se establece 




2.1.1.7 Restricción para acceder al IGV Justo. 
 
La Ley 30524 establece que no están comprendidas en estos 
beneficios las MYPES que tengan las siguientes características: 
“Artículo 3 No están comprendidos en los alcances de la 
presente ley: MYPES que mantengan deudas tributarias 
exigibles coactivamente mayores a 1UIT. Las MYPES que 
tengan como titular a una persona natural o socios que 
hubieran sido condenados por delitos tributarios. Quienes se 
encuentren en proceso concursal, según la ley de la 
materia.” (Perú C.R. 2016: Ley 30524-18) 
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Es así que, las empresas que estén dentro de este artículo no podrán 
beneficiarse con la Ley de prórroga del IGV. 
 
 
Tampoco las empresas MYPES que hubieran incumplido con 
presentar sus declaraciones y efectuar el pago de sus obligaciones del 
IGV e Impuesto a la Renta al que se encuentren afectas, 
correspondientes a los 12 períodos anteriores, salvo que regularicen 
pagando o fraccionando dichas obligaciones en un plazo de hasta 90 
días previos al acogimiento al IGV Justo. 
 
 
2.1.2. Planeación Tributaria. 
 
El planeamiento es indispensable en toda empresa responsable para ello se 
debe hacer uso de alternativas legales que favorezcan a la empresa y a sus 
objetivos a corto y largo plazo, como indica Matteucci: 
“El planeamiento tributario consiste en el conjunto de alternativas 
legales a la que puede recurrir un contribuyente o responsable 
durante uno o varios periodos tributarios con la finalidad de calcular y 
pagar el impuesto que estrictamente debe pagarse a favor del 
estado, considerando la correcta aplicación de las normas vigentes” 
(Matteucci 2013:1) 
 
Es así, que se debe tratar de identificar las mejores alternativas para poder 
contar con el beneficio que otorga la Ley del IGV Justo, cumpliendo con los 
pagos del impuesto (IGV) de acuerdo a las normas vigentes. 
 
 
2.1.2.1. Objetivo e Importancia. 
 
La Planificación Tributaría, es un factor muy importante en la 
administración de los negocios, puesto que, se pretende que los 
individuos de la sociedad involucrados en el proceso, tomen 
conciencia en cuanto al hecho de que es un deber constitucional 
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aportar al Estado y comunicar a esa colectividad que las razones 
fundamentales de la tributación son proporcionar a la Nación los 
medios necesarios para que este cumpla con su función primaria de 
garantizar que la ciudadanía cuente con servicios públicos eficaces y 
eficientes7. 
Por consiguiente, los tributos que aportan los contribuyentes son muy 
importantes ya que generan beneficios para el estado y su población, 
contribuyendo de esta manera al desarrollo del país. 
 
 
2.1.2.2. Evasión Tributaria. 
 
Se puede considerar a la evasión tributaria como una violación a las 
normas que establece la administración tributaria. Esta se puede dar 
en empresas grandes reconocidas o en comerciantes informales, es 
decir abarca a todo tipo de comercio o actividad económica que se 
realice en el país, por consiguiente: 
“La Evasión tributaria, se define como la falta de 
cumplimiento de sus obligaciones por parte de los 
contribuyentes. Esa falta de cumplimiento puede derivar en 
perdida efectiva de ingresos para el fisco (…) o no (…). Es 
evidente que ambas aplican una modalidad de evasión, aun 
cuando con efectos diferentes”. (Cosulich 1993: 9) 
 
 
Por lo tanto, se puede dar en casos como la omisión de pagos, 
declaración de datos falsos; no declarar o declarar fuera de plazo o 
declarar sin pago, que sí afectan directamente los ingresos del 
Estado he indirectamente a todo el país, pues a través de la 
recaudación de impuestos el Estado puede hacer obras que 




7 Cfr. Amasifuen 2015:75 
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2.1.2.3. Elusión Tributaria. 
 
La elusión de impuestos hace referencia a las conductas del 
contribuyente que busca evitar el pago de impuestos utilizando 
estrategias permitidas por la misma ley o por los vacíos de esta, 
como lo menciona Sierra: 
“Hay elusión cuando el sujeto pasivo evita que surja la 
obligación tributaria, disminuye su cuantía o pospone su 
exigibilidad, emplea para tal fin estrategias expresa o 
implícitamente contenidas en la ley”. (Sierra 1988: 134) 
 
 
En cierto modo, la elusión no es estrictamente ilegal puesto que no 
se está violando ninguna ley, sino que se está aprovechando 
mediante una interpretación en ocasiones amañada o caprichosa, 
situación que es permitida por una ley ambigua o con vacíos. 
 
 
2.1.2.4. Naturaleza de los Beneficios Tributarios. 
 
Por lo general la naturaleza de los beneficios tributarios, nos ayudan 
a tener mayor liquidez en la empresa ya que estos impuestos son los 
que se pagan de forma obligatoria al Estado, es decir pertenecen al 
ente recaudador, según Bazza nos indica: 
“El tributo sólo puede ser justo en cuanto no suponga una 
vulneración de los principios constitucionales. La validez de 
este juicio no presenta, en principio, ningún problema 
cuando aquel instituto se desenvuelve dentro del marco que 
le es propio: el medio para recaudar ingresos y el deber 
constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos. Sin embargo, esa valoración inicial aparece puesta 
en cuestión cuando el tributo (o alguno de sus elementos) se 
presenta como figura ambivalente (o polivalente) en función 
de los distintos objetivos que le asigna el propio 
ordenamiento jurídico.” (Bazza 2012: 01) 
 
 
Por consiguiente, según la normativa vigente se debe cumplir con las 
obligaciones tributarias, ya que esto contribuye al desarrollo del país; 
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en caso no cumplir con dichas obligaciones el fisco ve afectada su 
caja de recaudación para cumplir con las obras y servicios públicos. 
 
 
2.1.3. Naturaleza del IGV. 
 
Este impuesto es conocido en muchos países como IVA (Impuesto al Valor 
Agregado). En el Perú se conoce como el IGV, se aplica la tasa sobre el valor 
de venta de bienes y sobre la prestación de servicios en el país, según 
Rodríguez: 
“La imposición al consumo, más conocido como el impuesto general 
a las ventas (IGV), tiene sus orígenes, en nuestro país, en el 
denominado Impuesto a los Timbres Fiscales (Ley 9923), tributo que 
gravaba las ventas, además de toda transacción que implicara 
movimiento de fondos, y que afectaba el integro de su precio de 
venta sin considerar deducción alguna. Se trataba de impuesto 
plurifásico acumulativo sobre el valor total y no sobre el valor 
agregado. Es en 1973, mediante Decreto Ley 19620, se estableció el 
Impuesto a los Bienes y Servicios (IBS) el cual en primera etapa era 
básicamente un impuesto monofásico que gravaba la venta de 
bienes a nivel fabricante o importador.” (Rodriguez 1999:162) 
 
 
Ahora bien, las tasas han sufrido variaciones a través del tiempo, actualmente 
la tasa del IGV es del 18%, compuesta por una tasa de impuesto general al 
consumo del 16% y del impuesto de Promoción Municipal del 2%. 
 
 
2.1.4. Ámbito de Aplicación del IGV. 
 
El IGV es asumido por el consumidor final y grava todas las fases del ciclo de 
producción, distribución y prestación de servicios, por ello la SUNAT ha 




CUADRO Nº 2 




VENTAS DE BIENES 
MUEBLES EN EL 
PAÍS 
a) Todo acto por el que se transfieren bienes a título 
oneroso, tales como compraventa, permuta, dación 
de pago, expropiación, adjudicación por remate. 
b) El retiro de bienes, son los autoconsumos 
realizados por el contribuyente fuera de sus 
actividades empresariales, es decir que no son 




SERVICIOS EN EL 
PAIS 
a) Toda prestación de servicios que una persona 
realiza para otra y por la cual percibe un ingreso que 
se considere renta de tercera categoría para los 
efectos del impuesto a la renta, aun cuando no este 
afecto a este último impuesto. 
Entiéndase que el servicio es prestado en el país 
cuando el sujeto que lo presta se encuentra 
domiciliado en el para efecto del impuesto a la renta, 
sea cual fuera el lugar de celebración del contrato o 
del pago de la retribución. 
LOS CONTRATOS DE 
 
CONSTRUCCIÓN 
a) Los contratos de construcción que se ejecutan en el 
territorio nacional, cualquiera sea su denominación, 
sujeto que lo realice, lugar de celebración del contrato 
o de percepción de los ingresos. 
 




a) Se encuentra gravada la primera venta de 
inmuebles ubicados en el territorio nacional que 
realicen los constructores de los mismos, así como la 
posterior venta del inmueble que realicen las 
empresas vinculadas con el constructor cuando el 
inmueble haya sido adquirido directamente de este o 
de otras empresas vinculadas económicamente con el 
mismo, salvo cuando se demuestre que la venta se 
efectúo a valor de mercado o a valor de tasación, el 




LA IMPORTACIÓN DE 
BIENES 
a) La importación de bienes se encuentra gravada 
cualquiera sea el sujeto que realice (no se requiere 
habitualidad) 
Tratándose del caso de bienes intangibles 
provenientes del exterior, el impuesto se aplicará de 
acuerdo a las reglas de utilización de servicios en el 
país. En caso que la Superintendencia Nacional de 
Aduanas- ADUANAS hubiera efectuado la liquidación 
y el cobro del impuesto este se considerara como 
anticipo del impuesto que en definitiva corresponda. 
 
 
Cada una de estas actividades están afectadas al IGV, por lo tanto, si la 
MYPE realiza alguna de estas actividades necesariamente deberá aplicar el 
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porcentaje que la administración tributaria asigne al valor del bien o servicio 
que ofrezca, además deberá realizar la declaración y pago correspondiente. 
 
 
2.1.5. Sujetos del Impuesto. 
 
Según el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a la Ventas e 
Impuesto Selectivo, los sujetos del impuesto (contribuyentes) son las 
personas naturales o jurídicas y las sociedades conyugales que efectúen 
ventas en el país y sus bienes o servicios estén afectas al IGV8. 
 
 
De ahí que, los contribuyentes no sólo realizan las actividades, estos también 
serán los que generen el pago de impuestos y asumirán una serie de deberes 
formales de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario a las normas y 
resoluciones de la autoridad tributaria. 
 
 
2.1.6. Declaración y Pago del IGV. 
 
La administración tributaria señala a detalle el plazo en que se debe efectuar 
tanto la declaración como el pago del impuesto: 
“La declaración y el pago del Impuesto deberán efectuarse 
conjuntamente en la forma y condiciones que establezca la SUNAT, 
dentro del mes calendario siguiente al período tributario a que 
corresponde la declaración y pago. Si no se efectuaren 
conjuntamente la declaración y el pago, la declaración o el pago 
serán recibidos, pero la SUNAT aplicará los intereses y/o en su caso 
la sanción, por la omisión y además procederá, si hubiere lugar, a la 
cobranza coactiva del Impuesto omitido de acuerdo con el 




Es decir, lo que busca la SUNAT es que se realice la declaración y el pago en 
conjunto, por ello establece penalidades para que los contribuyentes cumplan 
con lo solicitado. 
 
8 Cfr. SUNAT 1994: Ley IGV Art.9 
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2.1.7 Infracciones y Sanciones Tributarias. 
 
El Código Tributario indica: “La infracción tributaria, toda acción u omisión que 
importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada 
como tal en el presente Título o en otras leyes o decretos legislativos”. (Sunat 
1996: Código Tributario Art 164:1) Es así, que en el Código Tributario se 
especifican las infracciones, multas o sanciones que tiene el contribuyente. De 
esta manera, la Administración Tributaria (SUNAT) establece todas las normas 




Además de brindar especificaciones para ciertas actividades económicas que 
se realizan dentro del país. 
 
 
“La Administración Tributaria aplicará, por la comisión de 
infracciones, las sanciones consistentes en multa, comiso, 
internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de 
establecimiento u oficina de profesionales independientes y 
suspensión temporal de licencias, permisos, concesiones, o 
autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para el 
desempeño de actividades o servicios públicos.”(Sunat 1996: Código 
Tributario Art 166:1) 
 
 
En resumen, la norma específica en sus tablas la multa detallada por falta 
incurrida e intereses, así como las gradualidades a la que se puede acoger el 




2.1.8. Planificación Financiera. 
 
Actualmente las empresas planifican sus actividades, siguiendo pautas que le 
ayuden a lograr sus objetivos, como lo indica Morales y Morales: 
“La planeación financiera establece la manera de cómo se lograrán 
las metas; además, representa la base de toda la actividad 
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económica de la empresa. Asimismo, pretende la previsión de las 
necesidades futuras de modo que las presentes puedan ser 
satisfechas de acuerdo con un objeto determinado, que se establece 
en las acciones de la empresa” (Morales y Morales 2014:7) 
 
 
Por lo tanto, la planeación financiera indica la dirección que tiene que seguir la 
empresa para alcanzar sus objetivos estratégicos, tiene como propósito mejorar la 
rentabilidad, establecer la cantidad adecuada de efectivo, así como las fuentes de 
financiamiento, se dice que la planificación financiera influye en las operaciones 
de las empresas para llegar al objetivo. 
 
 
2.1.9. Razones de Liquidez. 
 
Es el grado en que la empresa puede hacer frente a sus obligaciones a corto 
plazo, según Apaza: “Muestra el nivel de solvencia de corto plazo de la empresa, 
en función a la capacidad que tiene para hacer frente a sus obligaciones de corto 
plazo que se derivan del ciclo de producción” (Apaza 1999: 216) 
 
 
Así, se puede decir que la liquidez implica por tanto la capacidad puntual de 
convertir los activos en disponible para hacer frente a los vencimientos a corto 
plazo. La falta de liquidez significa que la empresa es incapaz de hacer frente a 
sus compromisos de pago actuales. Esto puede conducir a una disminución del 
nivel de operaciones; a la venta forzada de bienes de activo o en último término a 
la suspensión de pagos o quiebra. 
 
 
2.1.9.1. Instrumento del Análisis de Liquidez. 
 
Esto nos sirve para conocer en determinado momento, la capacidad 
para cumplir con las obligaciones a corto plazo, a medida que estas 
vencen. 
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A) Ratio de razón corriente o ratio de Liquidez. 
 
Se usa para medir la capacidad de una empresa para cancelar 
sus pasivos corrientes con sus activos corrientes. Según Apaza 
indica: 
“El grado de cobertura que tiene los activos de mayor 
liquidez sobre las obligaciones de menor vencimiento 
o mayor exigibilidad. Se calcula dividiendo los activos 
corrientes entre las deudas de corto plazo, cuando 
más elevado sea el coeficiente alcanzado, mayor 
será la capacidad de la empresa para satisfacer las 
deudas que vencen a corto plazo”. (Apaza 1999:216) 
 
 
Por tanto, si una razón de liquidez es que mayor a 1 nos indica 




B) Ratio de prueba ácida o razón rápida. 
 
Es una prueba riesgosa de liquidez, demuestra la disponibilidad 
inmediata con que cuenta una empresa para cubrir sus 
obligaciones de corto plazo, como indica Apaza: 
“Representa una medida más directa de la solvencia 
financiera de corto plazo de la empresa, al tomar en 
consideración los niveles de liquidez de los 
componentes activo circulante. Se calcula como la 
relación entre los activos corrientes de mayor grado 
de convertibilidad en efectivo y las obligaciones de 
corto plazo”. (Apaza 1999:216) 
 
Así pues, una razón de prueba acida es que por cada sol de 
deuda la empresa puede cubrir sus obligaciones sin considerar las 






RATIOS DE LIQUIDEZ 
(Apaza 1999:2) 
 
ÍNDICE FÓRMULA COMENTARIOS 
 
a) Razón  corriente 
o ratio de liquidez 
Activo corriente Nos indica por cada sol de deuda 
que se tenía que pagar la empresa 
muestra la disponibilidad corriente 
para atender sus obligaciones. Pasivo corriente 
 




Indica que a pesar de haber 
restado al activo corriente las 
existencias se verá si la empresa 
aun así puede cubrir con sus 




En consecuencia, los ratios de liquidez miden la capacidad que 
tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones corrientes, 
que vencen en un plazo menor a un año. 
 
 
2.1.10. Razones de Solvencia. 
 
Solvencia es la capacidad que tiene una empresa para cumplir con sus 
obligaciones a largo plazo, como lo menciona Nava: 
 
 
“Para que una empresa sea solvente debe estar dispuesta a 
liquidar los pasivos contraídos al vencimiento de los mismos; 
además, debe demostrar que está en capacidad de continuar con 
una trayectoria normal que le permita mantener un entorno 
financiero adecuado en el futuro.” (Nava 2009: 613) 
 
 
Por lo tanto, el ratio de solvencia mide la capacidad de pago que tiene una 
empresa y su capacidad de continuar con sus actividades. Entre las 
principales razones de solvencia tenemos lo siguiente: 
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CUADRO N°4 
RATIO DE SOLVENCIA 
(Flores 2008:311) 
 





Expresa la combinación de deuda y capital social 
que la empresa quiere tener, señalando el grado 
de autonomía o dependencia financiera con la 
que se maneja la empresa Patrimonio 
b) Endeudamiento 




Está centrado en la capacidad de solvencia que 
tienen las empresas con respecto a sus pasivos 
(obligaciones) no corrientes o de largo plazo. Patrimonio 
 
c) Endeudamiento total. 
Pasivo Total 
Representa el porcentaje de fondos de 
participación de los acreedores, ya sea en el corto 
o largo plazo, en los activos. Activo Total 
 
Por consiguiente, los ratios de solvencia son aquellos que miden la capacidad 
de atender sus obligaciones corrientes y no corrientes, teniendo en cuenta su 
respaldo patrimonial y activos. 
 
 
2.1.11. Razones de Gestión. 
 
Esta razón financiera nos ayuda a evaluar la eficiencia con que se administra 
los fondos y el manejo de los activos existentes de acuerdo a las políticas de 
ventas de cada organización. 
CUADRO N°5 
RATIO DE GESTIÓN 
(Flores 2008:311) 
 
ÍNDICE FÓRMULA COMENTARIOS 
a)   Rotación de 
cuentas por cobrar 
(Ctas. X Cobrar 
comerciales / ventas 
netas)*365 
Nos muestra el número de días en que 
las ventas se reflejan en las cuentas por 
cobrar, es decir el plazo medio de 
cobranza que se recibe de los clientes 
b)   Rotación de 
cuentas por pagar 
(Ctas. X Pagar 
comerciales /Compras) 
*365 
Nos muestra el número de días en que 
una compra se refleja en las cuentas por 
pagar, es decir el plazo medio de pago 
que reciben los proveedores. 
 
 
Entonces, estos ratios son los que miden la eficiencia, como la administración 
maneja los activos de la empresa que se le ha confiado, evidenciando como 
se manejó en la empresa referente a la cobranza, venta al contado, al crédito, 
inventario y ventas totales. 
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2.1.12. Gestión Financiera. 
 
La gestión financiera se basa en la administración efectiva de los recursos 
que posee la organización. Así, la empresa podrá gestionar sus gastos e 
ingresos de la forma más adecuada para que todo funcione correctamente. 
Según Cordova: 
“Por lo tanto, la gestión financiera es aquella disciplina que se 
encarga de determinar el valor y tomar decisiones en la asignación 
de recursos, incluyendo adquirirlos, invertirlos y administrarlos. Es 
así como la gestión financiera se encarga de analizar las decisiones 
y acciones que tienen que ver con los medios financieros 
necesarios en las tareas de las organizaciones, incluyendo su logro, 
utilización y control” (Córdoba 2015:4) 
 
 
Se puede decir, que la gestión financiera son todos los procesos que 




2.1.13. Análisis de la Situación Financiera. 
 
Es la información para conocer la situación de la empresa y por tanto tomar 
decisiones apropiadas, según Giraldo: “Consiste en la compilación y estudio 
de los datos contable, así como la preparación e interpretación de razones 
financieras, tendencias y porcentajes.” (Giraldo 2015: 50) A través del análisis 
de las razones financieras podemos identificar mejor la situación de la 
empresa en un periodo determinado. 
 
 
2.1.14. Toma de Decisiones Financieras. 
 
Dependerá mucho del administrador financiero pues usualmente es él quien 
toma las decisiones. De estas decisiones dependerá si se llegan a lograr o no 
los objetivos que se plantea la organización. 
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El capital es básico para iniciar cualquier actividad ya sea comercial o de 
servicios, no necesariamente debe ser monetario pues los accionistas 
pueden aportar bienes, terrenos, maquinarias, entre otros; ya dependerá 
de que el aporte sea aceptado para formar parte de la organización, según 
Zuluaga: “Dinero que se requiere para poner a funcionar una empresa. 
Cuando la empresa inicia actividades, el capital se constituye en el aporte 
de los socios o inversionistas”. (Zuluaga 2007: 83) Así pues, dependiendo 
del tipo de organización que se desarrolle se pude evaluar cómo será 




2.1.15.1. Valor Económico Agregado (EVA). 
 
Se considera así al resultado que se obtiene cuando ya se han 
cubierto todos los gastos y se tiene una rentabilidad mínima 
esperada por los accionistas de las empresas. 
“El EVA tiene en consideración todos los costes 
financieros necesarios para acometer las inversiones 
en una empresa, que serán a su vez las que generen 
el beneficio del período. Cuando se habla de todos 
los costes financieros, no solo se refiere a la carga 
financiera producida por la deuda externa, sino al 
coste que se supone la inversión de los accionistas. 
Por tanto, también se incluye la rentabilidad mínima 
que exigen los accionistas por el hecho de invertir en 
la empresa. Es decir, que se considera esta 
rentabilidad mínima exigida como un coste financiero 
adicional.” (Santandreu y Santandreu 2000: 93) 
 
 
Es decir, el EVA que se obtiene es el resultado de varias fórmulas 
financieras que ayudan a que esta sea la adecuada a las 
exigencias de los accionistas. 
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a) Creación de valor empresarial. 
 
La creación de valor debe ser constantes pues el mercado 
cambia muy rápido es por eso que las organizaciones deben 
estar siempre alerta para que su empresa siga manteniendo 
el valor o mejorar las expectativas que se puedan tener, 
según Milla: 
“Encontrar medidas adecuadas de creación de valor 
para el accionista desde la perspectiva externa, valor 
para el accionista, que midan de forma adecuada el 
cambio en la riqueza de los mismos durante un cierto 
período de tiempo y que se sustenten en el valor de 
mercado de las acciones (y sus cambios) y/o la 
rentabilidad de las mismas, siendo únicamente 
observables en empresas cotizadas y, además, ser 
capaz de vincular dichas medidas con las medidas de 
resultado empresarial o de creación de valor desde la 
perspectiva interna a los gestores de las compañías la 




Así que, al obtener la empresa el mejor valor, ello se verá 
reflejado en la rentabilidad que podrá generar para la misma, 
pues al ser una empresa muy bien establecida será atrayente 
para futuros accionistas o inversores. 
 
 
b) Valor y capital de trabajo. 
 
Una empresa se considera atractiva ante los ojos de otros 
entes financieros si es que logra demostrar su estabilidad y 
no solo eso sino también su mejora constante, como 
menciona Rizzo: 
“Desde el punto de vista financiero, el valor de una 
empresa es el valor actual de los flujos de caja, 
proveniente de los activos que esta generará. Todas 
las decisiones de los gerentes financieros deben 
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estar orientadas a la maximización del valor de las 
empresas para sus accionistas” (Rizzo 2007: 105) 
 
 
En consecuencia, lo que todos esperan es que la empresa 
logre el máximo valor pues ello se verá reflejado en mejoras 
económicas para los integrantes de la misma en especial 
para los accionistas. 
 
 
2.1.15.2. Relación Beneficio Costo. 
 
Para que una empresa pueda mantenerse estable y mejorar en 
el mercado requiere que inviertan en la misma, según Brealey: 
“Es conocido como coeficiente beneficio / costo y resulta 
de dividir la sumatoria de los beneficios actualizados entre 
la sumatoria de los cotos actualizados que son generados 
en la vida útil del proyecto”. (Brealey 2006: 145) 
 
 
De ahí que, se procura realizar inversiones realizando un previo 
estudio de todos los aspectos del mercado y el beneficio que se 
obtendrá debe superar a la inversión realizada. 
 
 
2.1.16. Razones de rentabilidad. 
 
Es el rendimiento, ganancia que produce una empresa. Se llama 
gestión rentable de una empresa la que no sólo evita las pérdidas, 
sino que, además, permite obtener una ganancia, un excedente 
por encima del conjunto de gastos de la empresa. La rentabilidad 
caracteriza la eficiencia económica del trabajo que la empresa 
realiza. Sin embargo, la obtención de ganancias no es un fin en sí, 
sino que constituye una condición importantísima para poder 
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ampliar la productividad y para poder satisfacer de manera más 
completa las necesidades de toda la sociedad9. 
 
 
Por tanto, se determina a la rentabilidad como la condición 




Los ratios de rentabilidad nos ayudan a evaluar el resultado, si se 
está logrando con eficiencia de la gestión de los recursos 
económicos que poseen la empresa y administración de los 
mismos, y también la financiación de la empresa, es así que los 
autores nos indica que; “Miden el grado de éxito o fracaso de una 
empresa en un período determinado relacionan los rendimientos 
de la empresa con las ventas, los activos y el capital” (Ulloa y 
Alarcón 2012:18), en el análisis de la rentabilidad podemos 
determinar, si la organización está logrando su objetivo,  como 
toda organización siempre está enfocada a generar ganancia y 
que sea rentable. “Se enfoca en la capacidad de una empresa 
para generar utilidades. Se refleja en los resultados de operación 
de la empresa que se reportan en el estado de resultado.” (Apaza 
201:483.). Con el análisis de la rentabilidad se mide la capacidad 
de generación de utilidad por parte de la empresa, y se pueda 




A continuación, presentamos las razones de rentabilidad: 
 
 
9 Cfr. Brealey 2006:126 
10 Cfr. Pérez 2012:92-93 
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Cuadro N° 6 
RATIO DE RENTABILIDAD 
(Apaza 2011:483-505) 
 
ÍNDICES FÓRMULA COMENTARIOS 
Rentabilidad 
económica 
ROA o ROI 
ROA=Utilidad Operativa/Activo 
ROI=Utilidad Neta/Activo 
Mide la eficiencia  / 







Mide cuánto ha generado 
en ganancia cada sol de 
capital aportado por los 
dueños de la entidad. 
 
 
Entonces, podemos decir según el cuadro anterior que la 
rentabilidad nos ayuda a medir el desempeño de la empresa en 
cuanto a la obtención de beneficios sobre lo invertido. 
 
 
2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 
 
A)  En el caso de la tesis de Luis PÉREZ, del año 2012, titulada “Gestión de Capital 
de trabajo y su aspecto financiero en las empresas del sector transporte 
interprovincial de pasajeros del Distrito de Trujillo“, de la Universidad Nacional de 
Trujillo, para optar el grado de Contador Público, llega a la siguiente conclusión: 
En la empresa ITTSA SAC indica que tienen un crecimiento de liquidez sin 
embargo no es lo esperado. Lo que obliga establecer estrategias que permitan 
mejor el capital de trabajo para así lograr tener un mejor efecto financiero dentro 
de su empresa. Para ello la empresa ha establecido unas políticas de créditos 
para el pago a sus proveedores, logrando así tener una adecuada posición 
financiera para su empresa10. 
 
 
Así que, podemos determinar que la estrategia de políticas óptimas de gestión y 
cobro logrará mejorar el capital de trabajo logrando así cumplir con las políticas de 
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B) Según FRANCO, Antony en el año 2012 en su tesis “La Bancarización y los 
Efectos Tributarios-Económicos en las Distribuidoras Cerveceras de Trujillo en el 
Ejercicio 2011” Trujillo, de la Universidad Nacional de Trujillo, para optar el grado 
de Contador Público, realiza una investigación analítico-descriptivo y después de 
hacer uso de ciertas técnicas llega a la siguiente conclusión: 
 
 
El pago de las operaciones realizadas a través de la bancarización podrá ser 
usado para el pago del IGV mensual. A su vez esta permitirá deducir ingresos o 
incrementar gastos no considerados en su totalidad, hasta obtener la Renta 
Imponible y el pago de IGV correcto. La aplicación de la bancarización debe ir 
acompañada de una adecuada gestión administrativa y debe hacer uso de las 
nuevas herramientas administrativas11. 
 
 
Por ello, la correcta aplicación de la ley en las empresas hará que estas puedan 
gozar de mayores derechos tributarios, además generará un mayor control tanto 
para el Estado como para las empresas. 
 
 
C)  Según la tesis de RODRÍGUEZ, Mercy en el año 2013 titulado “Sistema de 
obligaciones con el gobierno central-SOPT y su repercusión en la liquidez de la 
empresa de transporte de personal”, de la Universidad Nacional de Trujillo, ciudad 
de Trujillo, Tesis para obtener el título de Contador Público, Los pagos de 
tributarios efectuados a la SUNAT afectan de forma negativa el flujo de efectivo de 
las empresas, para cumplir con el pago de obligaciones tributarias, se retiene una 
 
11 Cfr. Franco 2012: 70 
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parte de la liquidez corriente, dificultando cumplir con las actividades operativas  
de las empresas, como la compra materia prima, servicio, mercadería y otros, 
reduciendo la posibilidad de atender más clientes y una rápida atención del bien o 
servicio a los consumidores, accediendo a financiación con terceros trayendo 
consigo costo altos de financiación12 . 
 
 
Podemos determinar que los pagos que realizan por Operación sujeta al Sistema 
de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, disminuyen la 
liquidez de las organizaciones, teniendo dinero inmovilizado en su cuenta de 
detracciones, sin poder utilizar el efectivo para cumplir con sus demás 
obligaciones, afectando de esta manera el flujo de efectivo y sus actividades 
operativas de las empresas, limitándose a atender más clientes, recurriendo de 
esta manera a financiación con terceros. 
 
 
2.3 . DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS CONTABLES. 
 
a) Beneficio económico: beneficio residual que queda, una vez se han pagado todo 
los costos implícitos y explícitos. (Giraldo 2015: 89). 
 
 
b) Capital: se define como el “Dinero que se requiere para poner a funcionar una 
empresa. Cuando la empresa inicia actividades, el capital se constituye en el 
aporte de los socios o inversionistas. En el mismo capital existente que se verá 
más adelante en el desarrollo de lo práctico.” (Zuluaga 2007: 83). 
 
 
c) Económico: Es hacer el mejor uso de los recursos que disponemos, limitándonos 




12 Cfr. Rodríguez 2013: 97 
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económica; en otro sentido, se utiliza para designar el sistema económico 
concreto existente en un país o región” (Pulido 2006:199). 
 
 
d) Financiación: Fuente de recurso que dispone la empresa, tantos propios como 
ajenos y que son detallados en el pasivo y materializados en el activo de la firma. 
(Giraldo 2015: 210). 
 
 
e) Tributo: “Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su 
poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, y 
para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. “ (SUNAT 
2016). 
 
f) Impuesto: “Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una 
contraprestación directa en favor del contribuyente. Tal es el caso del Impuesto a 
la Renta”. (SUNAT 2016). 
 
 
g) Liquidez: Es la capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones de 
corto plazo. “Explica la capacidad disponible de la Entidad para atender sus 
compromisos de corto plazo”. (Perú MEF 2012). 
 
 
h) Obligaciones: “Compromiso con que se reconoce deudas o se compromete su 
pago u otra prestación o entrega. En términos contables, las obligaciones están 
constituidas por el pasivo de una empresa”. (Giraldo 2015: 317). 
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i) Prorroga: El concepto de prórroga ser definido como la ampliación, alargar el 
tiempo más de lo indicado, por un plazo o tiempo para el ejercicio de un 
determinado derecho obligación que se deba realizar13. 
 
 
j) Rentabilidad: Esta defino como, “es la capacidad de la misma para poder 
sobrevivir sin necesidad de que los accionistas estén aumentando capital 
constantemente, además de que muestra la capacidad o competencia que tiene la 
gerencia para administrar los costos y gastos buscando generar utilidades. La 


























































3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Es un diseño de investigación es No experimental, aplicado al trabajo de 
investigación, porque se efectúo sobre la ley de prórroga del IGV Justo, que se 
entiende como la ampliación de pago del IGV, con el fin de evaluar los beneficios 
que tiene esta ley, asimismo determinar la liquidez que posee la empresa. 
 
 




La población que interviene en el proceso de investigación de la presente 
tesina son las empresa MYPES de acuerdo a la dirección de Estudio 
Económicos de MYPE en Industria del Ministerio de la producción a finales 
2014 existen registradas en SUNAT 1, 589,597 empresa MYPE de este total, el 
porcentaje de participación de las micro empresas es de 94.9% mientras la 
pequeña empresa significan un 4.5% en el Perú. 
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Cuadro N° 7 





NUMERO ESTRUCTURA % 
Microempresa 1 518 284 94.90 
Pequeña Empresa 71 313 4.50 
MYPE 1 589 597 99.40 
 
Como se puede observar en este cuadro nos indica los porcentajes de 
empresas formales MYPES en el país durante el periodo 2014. 
3.2.2. Muestra. 
 
La presente investigación está representada por la MYPE-Quantum 
Valuaciones S.A.C. del distrito de Jesús María – Lima. 
 
 
3.3. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
a) Método de análisis, porque se examinó la ley de prórroga del pago del IGV Justo, 
para determinar los benéficos financieros, económicos y tributarios, que ayudaron 
a la empresa a tener liquidez. 
 
 
b) Método de síntesis, porque se extrajo lo más importante de la ley de prórroga del 
pago de IGV Justo, con referencia a la presentación y pago de impuestos. 
 
 
c) Método deductivo, fue aplicado para estudiar formalmente el marco conceptual 
referente a la prórroga del pago del IGV Justo, así como revisión de pagos de 
impuestos del IGV, desde tiempos antiguos hasta la aplicación de esta nueva ley. 
 
 
d) Método inductivo, fue aplicado en el presente trabajo, mediante investigaciones 
para confirmar que este problema de pago de IGV mensual es existente en todas 
las empresas, generado el pago de manera adelantada, dado que no es único 
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problema existe en nuestro país y organización, por lo tanto, este trabajo de 
investigación servirá de soporte para investigaciones futuras. 
 
 
3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
El tipo de investigación es documental y de campo, documental por que se recurrió 
a las diferentes fuentes tales como, Ley MYPE, IGV Justo, SUNAT, MEF y distintos 
autores, así como también a los reportes y estados financieros de la empresa. Es 
de campo, porque además de apoyarse en la Ley, recurre al lugar donde suceden 
los hechos y fenómenos. Hay que tener en cuenta que la aplicación y el 
conocimiento de los beneficios de la Ley de Prorroga del pago del IGV ayudará a 
que la empresa pueda cubrir con sus obligaciones tributarias, por ello no solo se 
debe investigar si no también aplicará lo investigado para mejorar la liquidez propia 
de la empresa. 
 
 
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 
 
Para la presente investigación se va usar diferentes técnicas e instrumentos para 





Se han utilizado las siguientes técnicas: 
 
A) Observación: Se observó lo estados financieros, 
 
B) Revisión de la información financiera- Análisis Documental: En lo que 
respecta a la gestión administrativa y de operaciones en periodos 
anteriores de la empresa Quantum Valuaciones SAC. 
C) Encuesta: Dedicada a las MYPES en los distintos rubros. 
 




Se utilizarán los siguientes instrumentos: 
 
A) Fuentes de recolección de datos: 
 
Revisión documental de fuentes primarias y secundarias, utilizando la 
técnica del fichaje bibliográfico y de información electrónica. 
B) Lista de verificación en la evaluación contable: 
 
Instrumento que permitirá evaluar los estados financieros y conocer si 
estos presentan razonablemente la situación económica de la empresa. 
C) Cuestionario: 
 
Orientadas a conocer el desarrollo de la gestión administrativa y 
operativa, obtención de evidencias suficientes y competentes de la 
empresa Quantum Valuaciones SAC. 
3.6. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
 
CUADRO N° 08 






Grado de formalización y desarrollo de la MYPE. 
 
Porcentajes de empresas MYPES en el país. 
Cantidad de trabajadores. 
Nivel de ventas anuales 
 
 
D2. IGV Justo 
Cantidad del pago de tributos. 
Cantidad de cobranzas. 
Nivel de compras mensuales. 
Porcentaje del pago de tributos. 
 
D3. Ventajas e 
infracciones 
Nivel de aplazamiento o postergación del pago del igv 
Nivel de multas por no realizar el pago del IGV a la fecha. 




Cálculo del capital de trabajo. 
Cálculo de prueba ácida. 
Cálculo de razón corriente. 




Cálculo el Retorno sobre los Activos . 
 
Cálculo el Retorno sobre la Inversión. 




















4.1 PROTOCOLO DE ACCIONES. 
 
Para la investigación se aplicó una encuesta para poder evaluar los beneficios 
económicos, financieros y tributarios del IGV Justo de la empresa, contando con la 
participación de las siguientes áreas: contabilidad y finanzas, por ende, gerencia 
general, en total se entrevistó a 10 empresas entre estos tenemos, 4 entidades 
comerciales, 4 entidades de servicios publicitarios, 2 entidades servicios de 
tasaciones, determinando los siguientes resultados: 
 
 
GRÀFICO 01: FORMALIZACIÒN DE MYPES. 
(Elaboración propia) 
a) ¿Está Ud. de acuerdo con la formalización de las MYPES en el Perú? 
 
Según la respuesta de los encuestados todos están de acuerdo con la 
formalización de las MYPES, ya que ellos generan mayores ingresos para el 
Estado y por lo tanto beneficios para la población. 
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GRÁFICO 02: AFILIACIÓN A LEY MYPES. 
(Elaboración propia) 
 
b) ¿Está Ud. de acuerdo que las empresas informales se afilien a la Ley MYPE? 
 
Se podría mencionar que la totalidad de los encuestados está de acuerdo que las 
empresas formales se afilien a la Ley MYPE, no obstante, analizamos que hay 
algunas empresas que no están informadas acerca de la Ley MYPE. 
 
 
GRÁFICO 03: CANTIDAD DE TRABAJADORES PARA MYPES. 
(Elaboración propia) 
 
c) ¿Esta Ud. de acuerdo con la cantidad mínima de trabajadores que estipula la 
ley MYPE, sea la apropiada en su empresa? 
 
Se puede apreciar que más del 70% de encuestados no está de acuerdo con la 
 
cantidad mínima de trabajadores que establece la Ley MYPE. En cambio, un 22% 
si está de acuerdo. Esto se puede deber al sector en el que se desarrollan ya que 
no en todos se requiere la misma cantidad de personal. 
 
GRÀFICO 04: VENTAS ANUALES PARA MYPES. 
(Elaboración propia) 
 
d) ¿Está de acuerdo con la cantidad máxima de ventas anuales que establece la 
ley MYPE? 
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Al parecer en este punto las empresas están en una disyuntiva ya que sólo poco 
más de 40% está de acuerdo con la cantidad máxima de ventas que establece la 
Ley MYPE. Ello se puede deber a que las metas u objetivos de las mismas ya que 
las empresas buscan mejorar y ello se debe ver reflejado en las ventas que realicen 
año a año. 
 
 
GRÁFICO 05: ANÁLISIS DE PAGO DEL IGV MENSUAL. 
(Elaboración propia) 
 




Como se sabe en toda organización es necesario identificar los gastos que 
tenemos pendientes cada fin de mes, especialmente con respecto a nuestros 
impuestos. Esto se vio reflejado en la encuesta puesto que el 100% de los 
encuestados está de acuerdo con que se debe realizar un análisis del pago de los 
tributos mensualmente (IGV). 
 
 
GRÁFICO 06: REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR MENSUAL. 
(Elaboración propia) 
 
f) ¿Está de acuerdo con tener un reporte de cuentas por cobrar de forma 
mensual? 
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De igual manera el 100% de los encuestados están de acuerdo con tener un reporte 
de cobranza, que es necesario para tener un control adecuado para poder tener 
identificado a quienes se va cobrar. 
 
 
GRÁFICO 07: REQUERIMIENTO PARA TENER UN STOCK DE MERCADERÍA. 
(Elaboración propia) 
 
g) ¿Está de acuerdo usted que al realizar un requerimiento de compras le ayuda 
a tener un stock adecuado? 
 
 
Es necesario prevenir y tener un stock de mercadería para atender al cliente sin 
dificultad alguna. Por ese motivo el 100% de los encuestados está de acuerdo que 
el realizar un requerimiento de compras nos ayuda a tener un stock adecuado. 
 
 
GRÁFICO 08: IGV A PAGAR CON VARIACIÓN MÍNIMA. 
(Elaboración propia) 
 




Se observa que el 12.5% está totalmente de acuerdo, mientras que el 12.5% 
confirman en desacuerdo, y el 75% de acuerdo, verificamos que cada organización 
ya determina su impuesto a pagar mensual con variación mínima. 
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GRÁFICO 09: POSTERGACIÓN DEL PAGO DEL IGV. 
(Elaboración propia) 
 
i) ¿Está de acuerdo usted con la postergación del pago del IGV que establece la 
ley IGV Justo? 
 
Se observa que más del 80% de encuestados está de acuerdo con la postergación 
del pago del IGV que establece la Ley del IGV Justo, confirmando que esta  
prórroga del IGV es beneficioso para muchas MYPES. 
 
 
GRÁFICO 10: INFRACCIONES Y SANCIONES-SUNAT. 
(Elaboración propia) 
 
j) ¿Está de acuerdo usted con las infracciones y sanciones que establece la 
SUNAT por el incumplimiento del pago del tributo- IGV? 
 
 
Observamos que muchas empresas no consideran justo pagar estos gastos que 
generan disminución de liquidez. Por eso sólo el 44.4% está de acuerdo, mientras 
que el 55.6% está en desacuerdo con las sanciones e infracciones que establece 
SUNAT por el pago del IGV. 
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GRÁFICO 11: CUBRIR PAGO DEL IGV AL TERCER MES. 
(Elaboración propia) 
 
k) ¿Está de acuerdo Ud. que logrará cubrir el pago del IGV al tercer mes? 
 
De acuerdo al resultado de la encuesta más del 80% de acuerdo, dado que las 
empresas trabajan con entidades cuyas políticas de pago es de 30, 60, hasta 90 
días por lo tanto indican que si podrán cumplir con sus obligaciones tributarias 
con esta ampliación de pago. 
 
 
GRÁFICO 12: EFECTIVO PARA CUBRIR SUS CONTINGENCIAS. 
(Elaboración propia) 
 
l) ¿Considera Ud. que después de cancelar sus obligaciones corrientes, su 




Observamos que un porcentaje muy alto, el 44.4% están en desacuerdo, es decir 
que después de cumplir con sus obligaciones corrientes, su empresa ya no cuenta 
con efectivo para cubrir otras contingencias que se presenten, de manera que 
tendrían que incurrir en financiamientos si necesitaran dinero extra. Solo el 55% 
de los encuestados estaría preparado para afrontar contingencias futuras. 
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GRÁFICO 13: OBLIGACIONES CORRIENTES. 
(Elaboración propia) 
 
m) ¿Considera Ud. que su empresa puede cubrir sus obligaciones corrientes sin 
comprometer su inventario? 
 
Se observa que el 37.5% está en desacuerdo, mientras que el 62.5% de acuerdo, 
determinado que muchas organizaciones no arriesgan su inventario para poder 
cubrir sus obligaciones a corto plazo. 
 
 




n) ¿Está de acuerdo con recurrir a entidades financieras para cubrir el pago de 
impuesto? 
 
El 75% de los encuestados está de acuerdo en recurrir a entidades financieras 
para cumplir sus obligaciones con terceros. Mientras que el 25% se mostró en 
desacuerdo con recurrir a entidades financieras alguna de ellas mencionó que 
pueden acceder a créditos de prestamistas que no piden muchos requisitos para 
el desembolso, aunque las cantidades que presten sean mínimas. 
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GRÁFICO 15: COBRANZAS CUBRE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO. 
(Elaboración propia) 
 
ñ) ¿Considera Ud. que la política de cobranza que maneja su empresa cumple 
con sus obligaciones a corto plazo? 
 
 
Se observa que el 37.5% confirman en desacuerdo, esto podría variar si las 
empresas modifican su política de cobranza. En cambio, el 62.5% de los 
encuestados está de acuerdo, rescatando que la mayor parte de las empresas 
pueden cumplir sus obligaciones a corto plazo con su propia cobranza. 
 
 
GRÁFICO 16: ACTIVOS AYUDAN A GENERAR RENTABILIDAD. 
(Elaboración propia) 
 
o) ¿Cree usted que los activos que posee su empresa le ayudan a generar la 
rentabilidad esperada? 
De acuerdo al resultado de la encuesta el 12.5% está en desacuerdo, lo cual se 
pude deber a que los activos sean muy antiguos o no les facilite su trabajo. Por 
otro lado, el 87.5% está de acuerdo, definiendo que sus activos le ayudan a 
generar la rentabilidad que esperan obtener en un determinado periodo. 
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GRÁFICO 17: INVERSIONES RENTABLES. 
(Elaboración propia) 
 




Solo el 75% de los encuestados está de acuerdo, ya que la mayoría de las 
organizaciones buscan que las inversiones que hagan sean las más rentables para su 
empresa. Aspecto que debe mejorar el 25% que índico que las inversiones que realiza su 
empresa no son rentables o tal vez no le dejan la rentabilidad que esperaban 
 
 
GRÁFICO 18: EL CAPITAL ES RENTABLE. 
(Elaboración propia) 
 




El 55.6% en desacuerdo, no indican que las empresas consideran que la mayor 
parte del capital de trabajo lo generan a través de préstamos con entidades 
financieras y no con capital propio. Sólo el 44% logra el rendimiento esperado 
con el capital que poseen. 
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4.2. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se propone lo siguiente: 
 
 Se deberá hacer o implementar la planificación tributaria para una correcta 
ejecución de pago de impuestos. 
 También se deberá modificar la política de cobranzas de algunas empresas, 
así como contar con una cartera de cobranzas de clientes actualizadas. 
 Deben ser competitivos en el mercador y buscar la innovación tecnológica en 
sus productos o servicios. 
 Recurrir a entidades financieras que presten dinero a bajas tasas de interés 
las cajas y financieras son una gran alternativa para las MYPES. 
 Realizar una proyección de flujo de caja para controlar y distribuir el efectivo 
de acuerdo a las necesidades inmediatas. 
 Realizar una planificación con la liquidez que posee la empresa, para poder 
cumplir con las obligaciones a corto plazo. 
 Revisar si los activos que poseen son lo eficientes y necesarios para la 




















5.1  PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO. 
 
QUANTUM VALUACIONES S.A.C., decidió adoptarse a la ley del IGV JUSTO, ya que 
la SUNAT lo asigna como un beneficiario para prórroga del IGV y así poder obtener los 
beneficios tributarios, financieros y económicos, por ende, se considera los estados 
financieros: como estado de situación financiera, estado del resultado integral y estado 
de flujos de efectivo del periodo. Se asume que la empresa aplica el IGV JUSTO a 
partir del periodo de enero 2017, aplicando un comparativo sobre antes y después del 
acogimiento de esta ley, con el fin de demostrar lo importante y beneficioso que es 
para la empresa el adaptarse a esta nueva ley. 
CUADRO N° 09 




5.2  ESTADOS FINANCIEROS SIN APLICACIÓN IGV JUSTO. 
 
a) En el Flujo de Caja abajo referido observamos los movimientos operaciones que 
realiza la empresa durante el primer cuatrimestre del año 2017, donde reflejamos 
los préstamos que realiza para financiar el pago del IGV, así como también para el 
capital de trabajo. 
CUADRO N° 10 
FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN. -SIN IGV JUSTO 
(ELABORACIÓN PROPIA) 
 
QUANTUM VALUACIONES S.A.C. 
  FLUJO CAJA 2017 SIN IGV JUSTO  
 
 
ENE FEB MAR ABR Total 
 
Saldo inicial 4,815.00 537.62 2,313.12 1,048.57 8,714.31 
 INGRESOS  
VENTAS EN EFECTIVO 10,678.00 10,666.71 1,852.29  23,197.00 
COBROS DE VENTAS A CRÉDITO 30 30,491.00 33,809.08 33,777.90 15,125.85 113,203.83 
COBROS DE VENTAS A CRÉDITO 60 24,267.00 36,108.00 40,037.07 40,037.07 140,449.14 
COBROS DE VENTAS A CRÉDITO 90 4,229.00 2,696.00      4,012.00  34,302.60 45,239.60 
PRÉSTAMO RECIBIDO BCP  19,700.00   19,700.00 
PRÉSTAMO RECIBIDO ACCIONISTA 5,000.00    5,000.00 
Total Ingresos 74,665.00 102,979.79 79,679.26 89,465.52 346,789.57 
EGRESOS      
PAGO DE NÓMINA DIC16 15,356.00    15,356.00 
PAGO DE NÓMINA MES 18,142.69 20,867.10    20,101.00  18,390.00 77,500.79 
PAGO DE IMPUESTOS     - 
IGV 4,120.00 10,888.17    10,186.17  11,523.44 36,717.78 
RENTA 3ERA  754.00 754.00 765.00 2,273.00 
RENTA 4TA  1,312.00 1,064.00 1,064.00 3,440.00 
RENTA 5TA 645.00 644.99 645.00 638.00 2,572.99 
ESSALUD 2,188.00 2,187.90 2,187.90 2,187.90 8,751.70 
ONP 111.00 110.50 110.00 111.00 442.50 
AFP 3,450.00 3,459.83 2,187.90 3,460.00 12,557.73 
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 935.50 1,055.51 808.30 931.02 3,730.33 
PAGO DE AGUA 745.00 1,055.51 808.30 931.02 3,539.83 
PAGO DE TELEFONÍA FIJA 549.80 3,166.53 808.30 931.02 5,455.65 
PAGO  DE TELEFONÍA MOVIL 1,689.50 1,616.60 1,862.04 5,168.14 
PAGO INTERNET 844.75 1,055.51 844.75 931.02 3,676.03 
PAGO DE MANTENIMIENTO 2,534.25 3,166.53 2,424.90 2,793.06 10,918.74 
PAGO PROSEGUR 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 4,012.00 













PAGO TERCEROS RXH 15,088.00 12,236.00 12,236.00 13,800.00 53,360.00 
     - 
Total Egresos 74,781.46 91,798.37 73,707.89 82,483.70 322,771.42 
      
Flujo de caja económico 4,698.54 11,719.04 8,284.49 8,030.39 28,833.15 
      
FINANCIAMIENTO      
PRÉSTAMO RECIBIDO EN JULIO 2016 4,110.92 4,110.92 4,110.92 4,110.92 16,443.68 
PRÉSTAMO RECIBIDO BCP (IGV) S/ 20,000.00)   2,462.50 2,462.50 4,925.00 
INTERÉS DE PRÉSTAMO BCP   662.50 662.50 1,325.00 
PAGO ACCIONISTA  5,000.00   5,000.00 
INTERÉS DE PRÉSTAMO ACCIONISTA  250.00   250.00 
GASTOS FINANCIEROS 50.00 45.00  90.00 185.00 
- 
Total Financiamiento 4,160.92 9,405.92 7,235.92 7,325.92 28,128.68 
      
Flujo de caja financiero 537.62 2,313.12 1,048.57 704.47 704.47 
 
 
Determinamos que los intereses que pagan por la financiación para pagar el IGV, 
son altos, restando la liquidez y rentabilidad de la empresa, ya que no cuenta con 
un capital de trabajo generado por sus capitales propios. 
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349,631 
b) En el siguiente Estado de Situación Financiera, demostramos que al financiar la 
deuda la empresa aumenta su pasivo corriente y por ende asume un costo de 
financiación, restando la utilidad a la empresa. 
CUADRO N° 11 
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA CON FINANCIACIÓN– SIN IGV JUSTO. 
(ELABORACIÓN PROPIA) 
QUANTUM VALUACIONES SAC 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 30 DE ABRIL DEL 2017 
(Expresado en Nuevos Soles) 






 PASIVO Y PATRIMONIO 
PASIVO CORRIENTE 
 
Efectivo Equivalente a Efectivo 704 Obligaciones Financieras 18,750 
Facturas por cobrar Comerciales 160,250 Cuentas por pagar Comerciales 64,737 
Cuentas por Cobrar Diversas - Tercero 548 Otras cuentas por pagar - Terceros 65,556 
  Total Pasivo Corriente 149,043 
Saldo a Favor del Impuesto a la Renta 2,273   
Servicios y Otros Contratados por Anti 3,675 PASIVO NO CORRIENTE 
Obligaciones Financieras 
Otras cuentas por pagar - Terceros 
 




ACTIVO NO CORRIENTE 
   
Inmuebles, maquinarias y equipo 182,181   
  Total Pasivo 149,043 
    
Total Activo No Corriente 182,181 PATRIMONIO  
  Capital Social 120,000 
  Resultado Acumulado 35,318 
  Resultado del Ejercicio 45,270 
  Total Patrimonio 200,588 
 
 
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 
Demostramos que el resultado obtenido al 31/04/17 es menor al recurrir a 
financiación de la deuda para cubrir el pago de IGV. Genera así un gasto por los 
intereses pagados, disminuyendo la rentabilidad de la empresa. 
 
 
c) En el Estado de Resultado, mostramos los préstamos a los que recurre la empresa 
por que debe cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias y no esta acogida 
a la Ley del IGV Justo. 
349,631 
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CUADRO N° 12 
ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIACIÓN- SIN IGV JUSTO 
(ELABORACIÓN PROPIA) 
QUANTUM VALUACIONES SAC 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
AL 30 DE ABRIL DEL 2017 
(Expresado en Nuevos Soles) 
 
Ventas Netas  302,830 
Costo de Venta  -214,450 
UTILIDAD BRUTA  88,380 
 
Gastos de Ventas 
  
Gastos de Administraci¢n  -41,050 
RESULTADO DE OPERACION  47,330 







UTILIDAD ANTES PARTICIP Y DEDUC IMP R  45,270 
IMPUESTO RENTA 29.5%  - 13,355 
UTILIDAD NETA  31,915 
 
 
d) Se muestran la interpretación de cada una de las razones financieras: 
 
CUADRO N° 13 
INTERPRETACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS- SIN IGV JUSTO 
(ELABORACIÓN PROPIA) 
LIQUIDEZ RESULTADO INTERPRETACIÓN 
a) Razón corriente o ratio de Liquidez 
 
1.124 
Tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones a 
corto plazo. 
 




al no contar con existencias la empresa también la 
capacidad de cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo. 
SOLVENCIA   
a) Endeudamiento Patrimonial: 
 
0.743 
El ratio determina que por cada sol aportado por los 
inversores hay 74.3% aportado por los acreedores. 
b) Endeudamiento Patrimonial a Largo Plazo 
 
- 
Al no contar con deudas a largo plazo, no compromete 
su patrimonio. 
 





El endeudamiento total 42.60% del patrimonio neto de 
la empresa, otorgando solvencia, lo cual no es un nivel 
muy riesgoso. 
GESTIÓN   
a) Rotación de cuentas por cobrar 
 
193.148 
Nos indica que la empresa hace efectiva sus cobranzas 
cada 193 días. 
b) Rotación de cuentas por cobrar  
233.326 
Nos indica que la empresa hace efectiva sus pagos cada 
233 días. 
RENTABILIDAD   
Rentabilidad económica  
0.135 
La razón financiera determina que los activos que 
poseen la empresa nos da una rentabilidad del 13.5%. 
 
 




La razón financiera determina que los activos que 
poseen la empresa nos da una rentabilidad del 9% 





Nos indica que por cada sol invertido los inversores 
han ganado el 16%, de su inversión. 
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Demostramos que la empresa es capaz de cumplir con sus obligaciones a corto y 
mediano plazo, por otro lado, el capital que posee respalda alguna contingencia con 
la obligación a largo plazo, así como también su rentabilidad es óptima y la 
esperada para la empresa. 
 
 
5.3 ESTADOS FINANCIEROS CON APLICACIÓN DEL IGV JUSTO 
 
a) En el siguiente Flujo de Caja, observamos la aplicación del IGV JUSTO, verificando 
que la empresa ya no necesita recurrir a préstamos financieros para cubrir el pago 
de IGV. 
CUADRO N° 14 
FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN- CON IGV JUSTO 
(ELABORACIÓN PROPIA) 
 
QUANTUM VALUACIONES S.A.C. 
  FLUJO CAJA 2017 CON IGV JUSTO  
 
 




 INGRESOS  
VENTAS EN EFECTIVO 10,678.00 10,666.71 1,852.29  23,197.00 
COBROS DE VENTAS A CRÉDITO 30 30,491.00 33,809.08 33,777.90 15,125.85 113,203.83 
COBROS DE VENTAS A CRÉDITO 60 24,267.00 36,108.00 40,037.07 40,037.07 140,449.14 
COBROS DE VENTAS A CRÉDITO 90 
PRÉSTAMO RECIBIDO BCP 
PRÉSTAMO RECIBIDO ACCIONISTA 
4,229.00 2,696.00 4,012.00 34,302.60 45,239.60 
- 
- 
Total Ingresos 69,665.00 83,279.79 79,679.26 89,465.52 322,089.57 
EGRESOS      
PAGO DE NÓMINA DIC16 15,356.00    15,356.00 
PAGO DE NÓMINA MES 18,142.69 20,867.10 20,101.00 18,390.00 77,500.79 
PAGO DE IMPUESTOS     - 
IGV 4,120.00   10,888.17 15,008.17 
RENTA 3ERA  754.00 754.00 765.00 2,273.00 
RENTA 4TA  1,312.00 1,064.00 1,064.00 3,440.00 
RENTA 5TA 645.00 644.99 645.00 638.00 2,572.99 
ESSALUD 2,188.00 2,187.90 2,187.90 2,187.90 8,751.70 
ONP 111.00 110.50 110.00 111.00 442.50 
AFP 3,450.00 3,459.83 2,187.90 3,460.00 12,557.73 
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 935.50 1,055.51 808.30 931.02 3,730.33 
PAGO DE AGUA 745.00 1,055.51 808.30 931.02 3,539.83 
PAGO DE TELEFONÍA FIJA 549.80 3,166.53 808.30 931.02 5,455.65 
PAGO DE TELEFONÍA MOVIL 1,689.50  1,616.60 1,862.04 5,168.14 
PAGO INTERNET 844.75 1,055.51 844.75 931.02 3,676.03 
PAGO DE MANTENIMIENTO 2,534.25 3,166.53 2,424.90 2,793.06 10,918.74 
PAGO PROSEGUR 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 4,012.00 
PAGO DE PUBLICIDAD 3,378.97 4,222.04 3,233.20 3,724.08 14,558.29 
PAGO VARIOS 4,000.00 18,700.00 5,300.00 11,780.00 39,780.00 
PAGO SUMINISTRO  5,913.25 7,388.57 5,658.10 18,959.92 
PAGO TERCEROS RXH 15,088.00 12,236.00 12,236.00 13,800.00 53,360.00 
     - 
Total Egresos  74,781.46  80,910.20 63,521.72 81,848.43 301,061.81 
        
Flujo de caja económico - 301.46 - 2,092.79 9,908.83 13,415.00 25,842.76 
        
FINANCIAMIENTO        
PRÉSTAMO RECIBIDO EN JULIO 2016  4,110.92  4,110.92 4,110.92 4,110.92 16,443.68 
PRÉSTAMO RECIBIDO BCP (IGV) S/ 20,000.00) 
INTERÉS DE PRÉSTAMO BCP 
PAGO ACCIONISTA 




















-    
185.00 
       - 
Total Financiamiento  4,160.92  4,155.92 4,110.92 4,200.92 16,628.68 
        
Flujo de caja financiero - 4,462.38 - 6,248.71 5,797.91 9,214.08 9,214.08 
Saldo inicial 4,815.00   -     4,462.38 -  6,248.71 5,797.91  - 98.18 
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Demostrando en el flujo que la empresa es capaz de cumplir con sus obligaciones sin 
recurrir a un préstamo, amortiguando de esta manera la financiación con terceros, por 
ende, reduce su costo de endeudamiento y dispondrá de capital de trabajo, para poder 
cumplir con sus actividades operacionales. 
 
 
b) Presentamos el Estado de Situación Financiera, sin financiación para cumplir con el 
pago del IGV. 
CUADRO N° 15 
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA SIN FINANCIACIÓN-CON IGV JUSTO 
(ELABORACIÓN PROPIA) 
QUANTUM VALUACIONES SAC 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 30 DE ABRIL DEL 2017 
(Expresado en Nuevos Soles) 





 PASIVO Y PATRIMONIO 
PASIVO CORRIENTE 
 
Efectivo Equivalente a Efectivo 9,214 Obligaciones Financieras 
Facturas por cobrar Comerciales 160,250 Cuentas por pagar Comerciales 64,737 
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros 548 Otras cuentas por pagar - Terceros 87,265 
Impuesto a Cta 2,273 Total Pasivo Corriente 152,003 
  PASIVO NO CORRIENTE 
Obligaciones Financieras 
Otras cuentas por pagar - Terceros 
 
Total Activo Corriente 
 
  172,285  Total Pasivo No Corriente 
 
  -  
 
ACTIVO NO CORRIENTE 
   
Inmuebles, maquinarias y equipo 182,181   
Total Activo No Corriente 
 
  182,181  Total Pasivo 
 
   152,003  
   
PATRIMONIO 
 
  Capital Social 120,000 
  Resultado Acumulado 35,318 
  Resultado del Ejercicio 47,145 
  Total Patrimonio 202,463 
TOTAL ACTIVO 
 
  354,466  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 
   354,466  
 
 
Como se observa, el pasivo corriente no tenemos obligaciones por pagar, debido a 
que la empresa puede cubrir sus deudas y puede disponer de un capital de trabajo 
con sus propios recursos, beneficio obtenido por medio de la Ley de prórroga del 
pago del IGV – IGV JUSTO. 
 
 
c) Mostramos el Estado de Resultado Integral , como observamos el gasto financiero 
es menor generando con ello una utilidad mayor. 
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CUADRO N° 16 
ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACIÓN- CON IGV JUSTO 
(ELABORACIÓN PROPIA) 
QUANTUM VALUACIONES SAC 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
AL 30 DE ABRIL DEL 2017 






















d) Se muestran la interpretación de las razones financieras: 
 
CUADRO N° 17 
INTERPRETACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS- CON IGV JUSTO 
(ELABORACIÓN PROPIA) 
LIQUIDEZ DATOS RESULTADO INTERPRETACIÓN 
a) Razón corriente o ratio de Liquidez 
172,285  
1.133 
Tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo. 152,003 
b) Prueba acida o razón rápida 
172,285  
1.133 
al no contar con existencias la empresa también la capacidad 
de cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 152,003 
SOLVENCIA   
a) Endeudamiento Patrimonial: 
152,003  
0.751 
El ratio determina que por cada sol aportado por los inversores 
hay 75.1 % aportado por los acreedores. 202,463 
b) Endeudamiento Patrimonial a Largo Plazo 
-  
- 
Al no contar con deudas a largo plazo, no compromete su 
patrimonio. 120,000 
 




El endeudamiento total 42.90% del patrimonio neto de la 
empresa, otorgando solvencia, lo cual no es un nivel muy 
riesgoso. 354,466 
GESTIÓN   
a) Rotación de cuentas por cobrar 
160,250  
193.148 
Nos indica que la empresa hace efectiva sus cobranzas cada 
193 días. 302,830 
b) Rotación de cuentas por cobrar 
64,737  
233.326 
Nos indica que la empresa hace efectiva sus pagos cada 233 
días. 101,270 







La razón financiera determina que los activos que poseen la 
empresa nos da una rentabilidad del 13.4%. 
La razón financiera determina que los activos que poseen la 
empresa nos da una rentabilidad del 9% después de impuesto. 
354,466 
 











Nos indica que por cada sol invertido los inversores han 
ganado el 16%, de su inversión. 202,463 
 
Demostramos que la empresa es capaz de cumplir con sus obligaciones a corto y 
mediano plazo, por otro lado, el capital que posee si respalda alguna contingencia, 
así como también su rentabilidad es óptima y esperada para la empresa. 
Ventas Netas   302,830 
Costo de Servicio   -214,450 
UTILIDAD BRUTA   88,380 
 
Gastos de Ventas 
   
41,049.62 
Gastos de Administraci¢n   0 
RESULTADO DE OPERACION   47,330 




  -185 
UTILIDAD ANTES PARTICIP Y DEDUC IMP R   47,145 
IMPUESTO RENTA 29.5%   13,908 




322,771.42 Total Egresos 
346,789.57 Total Ingresos  Total Ingresos 322,089.57  
Total Financiamiento 28,128.68  Total Financiamiento 16,628.68  
Flujo de caja financiero 704.47 Flujo de caja financiero 9,214.08 
5.4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
 
a) Se muestran los resultados de saldos de flujo de efectivo antes y después de la 
aplicación del IGV JUSTO: 
CUADRO N° 18 
COMPARATIVO DE SALDO DE FLUJO DE CAJA 
(ELABORACIÓN PROPIA) 
QUANTUM VALUACIONES S.A.C. QUANTUM VALUACIONES S.A.C. 









Como se observa los resultados obtenidos son bastantes diferentes, demostrando 
que al aplicar el IGV JUSTO, nuestro flujo de caja tiene una tendencia a aumentar 
nuestro efectivo y la disponibilidad del mismo. 
b) Cuadro comparativo de la Situación Financiera antes y después de la aplicación del 
IGV JUSTO. 
CUADRO N° 19 
COMPARATIVO DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
(ELABORACIÓN PROPIA) 
QUANTUM VALUACIONES SAC 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 30 DE ABRIL DEL 2017 
(Expresado en Nuevos Soles) 
 
ACTIVO  PASIVO Y PATRIMONIO SIN IGV JUSTO CON IGV JUST 
SIN IGV JUSTO CON IGV JUST PASIVO CORRIENTE 
ACTIVO CORRIENTE  
Efectivo Equivalente a Efectivo 704  9,214 Obligaciones Financieras 18,750   
Facturas por cobrar Comerciales 160,250  160,250 Cuentas por pagar Comerciales 64,737  64,737 
Cuentas por Cobrar Diversas - Te 548  548 Otras cuentas por pagar - Terceros 65,556  87,265 
   2,273 Total Pasivo Corriente 149,043  152,003 
Saldo a Favor del Impuesto a la Re 2,273       
Servicios y Otros Contratados por 3,675   PASIVO NO CORRIENTE 
Obligaciones Financieras 
Otras cuentas por pagar - Terceros 
   
Total Activo Corriente   167,450       172,285  Total Pasivo No Corriente 0  0 
 
ACTIVO NO CORRIENTE 
       
Inmuebles, maquinarias y equipo 182,181  182,181     
    Total Pasivo 149,043  152,003 
        
Total Activo No Corriente   182,181       182,181  PATRIMONIO    
    Capital Social 120,000  120,000 
    Resultado Acumulado 35,318  35,318 
    Resultado del Ejercicio 45,270  47,145 




  349,631  
  
    354,466  
 





 Saldo inicial - 98.18  Saldo inicial 8,714.31 
 Total Egresos 301,061.81  
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Determinamos que los resultados que al aplicar el IGV JUSTO, nuestro activo 
corriente es mayor, del mismo modo para el pasivo corriente resultando tener un 
mayor importe lo que significa que tenemos más obligaciones a pagar. 
 
 
c) Cuadro comparativo del estado de resultado integral antes y después de la 
aplicación del IGV JUSTO. 
CUADRO N° 20 
COMPARATIVO DE ESTADO DE RESULTADO 
(ELABORACIÓN PROPIA) 
QUANTUM VALUACIONES SAC 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
AL 30 DE ABRIL DEL 2017 
(Expresado en Nuevos Soles) 
SIN IGV JUSTO      CON IGV JUS 
Ventas Netas 302,830 302,830 
 
Costo de Venta -214,450 -214,450 
 
UTILIDAD BRUTA 88,380   88,380  
Gastos de Ventas -41,049.62  
Gastos de Adm. -41,050 0  
RESULTADO DE OPERACION 47,330   47,330  
   
Gastos Financieros -2,060 
Ingresos Financieros 
Ingresos Extraordinarios 0 
-185  
UTILIDAD ANTES PARTICIP Y DEDUC IMP R 45,270   47,145  
IMPUESTO RENTA 29.5% - 13,355 - 13,908  
UTILIDAD NETA 31,915   33,237   
 






bastante beneficiosos para la empresa, la utilidad neta aumenta al aplicar el IGV 
JUSTO, dado que la empresa ya no recurre a préstamos, así mismo estos ya no 




















6.1. NORMAS LEGALES. 
 
a) LEY 30524- LEY DE PRORROGA DEL PAGO DEL IGV PARA LA MICRO Y 
PEQUEÑA EMPRESA- IGV JUSTO. 
El presente proyecto de ley denominada “IGV JUSTO” tiene por objetivo coadyuvar 
al cumplimiento legal y real del principio constitucional de igualdad tributaria, así 
como también a la constitución de formalidad a nivel de MYPE, vía el 




Específicamente esta ley permitirá que la empresa MYPE pague el IGV que le 
corresponda de acuerdo al sistema y mecánica general de aplicación de créditos 
contra débitos fiscales en la oportunidad que cobren el precio correspondiente a 
cada factura girada o en un plazo máximo de tres meses, lo que ocurra primero. 
 
 
b) Decreto Supremo N° 026-2017- EF. 
 
Este Decreto Supremo establece que la Ley N° 30524 modifico el artículo 30° de 
la ley del impuesto General a las Ventas e  Impuesto  Selectivo  al  Consumo, 
cuyo Texto Único Ordenado fue aprobadopor el Decreto Supremo N.° 055-99-EF y 
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Normas modificatorias, a fin de establecer que las MYPE con ventas anuales 
hasta 1700 UIT pueden postergar el pago del impuesto general a las ventas (IGV) 
por tres meses posteriores a su obligación de declarar de acuerdo a lo que 
establezca el Reglamento, agregando que la postergación no genera intereses 
moratorios ni multas. 
 
 
Este decreto Supremo N° 026-2017-EF decreta: 
 




c) Decreto Supremo N° 029-2017- EF. 
 
Mediante este Decreto Supremo decreta la modificación existente de los artículos 
de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y 
son los siguientes: 
Artículo 1° Modificación Literal E) del numeral 3.1. Del Artículo 8° del Decreto 
Supremo n°29-94 EF 
Artículo 2° Modificaciones de los acápites III) y IV) del literal B) del numeral 3.2.1 
del artículo 8° del decreto supremo N° 29-94-EF. 
 
 
d) Resolución de Superintendencia Nº 052-2017/SUNAT. 
 
Que mediante la Ley N.° 30524, Ley de prórroga del pago del Impuesto General a 
las Ventas (IGV) para la Micro y Pequeña Empresa – “IGV JUSTO” se modificó el 
artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas 
e Impuesto Selectivo al Consumo (TUO de la Ley del IGV e ISC), aprobado por el 
Decreto Supremo N.° 055-99-EF y normas modificatorias, a fin que las micro y 
pequeña empresas (MYPE) con ventas anuales hasta 1700 UIT que cumplan con lo 
establecido en el artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impulso al 
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Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por el Decreto 
Supremo N.° 013-2013-PRODUCE puedan postergar el pago del IGV por tres (3) 
meses posteriores a su obligación de declarar de acuerdo a lo que establezca el 
Reglamento de la Ley del IGV e ISC. 
 
 
Se dispuso que la opción de prorrogar el plazo de pago original del impuesto se 
ejerce respecto de cada periodo al momento de presentar la declaración jurada 
mensual del impuesto. Para tal efecto, la MYPE debe indicar si opta por la prórroga 
marcando la opción que figure en el formulario para la presentación de la 
declaración jurada mensual del impuesto; en cuyo caso, solo podrá optar por dicha 
prórroga hasta la fecha de vencimiento de la mencionada declaración. 
 
 
Que atendiendo a lo señalado precedentemente, resulta necesario aprobar una 
nueva versión del PDT IGV – Renta Mensual, Formulario Virtual N.° 621. 
GRÀFICO N° 19 




Como se observa el contribuyente al momento de realizar su declaración deberá 
indicar si desea o no acogerse a la prórroga del pago del IGV. 
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6.2. NORMAS TÉCNICAS. 
 
a) MARCO CONCEPTUAL. 
 
Este Marco Conceptual establece los conceptos que subyacen en la 
preparación y presentación de los estados financieros para usuarios externos. 




El objetivo de la información financiera con propósito general constituye el 
fundamento del Marco Conceptual, también el concepto de entidad que 
informa, las características cualitativas y las restricciones de la información 
financiera útil, los elementos de los estados financieros, el reconocimiento, la 




b) NIC 1- PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. 
 
El objetivo de esta Norma es establecer las bases para la presentación de los 
estados financieros, para su fácil entendimiento de los usuarios y puedan ser 
comparados por las distintas organizaciones. 
Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de los 
estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos 


















 La Ley del IGV JUSTO, promueve la formalización de las MYPES, ya que los 
beneficia con el principio de la igualdad tributaria. 
 
 
 La aplicación del IGV JUSTO, beneficia QUANTUM VALUACIONES S.A.C., con 
mayor liquidez por cada periodo, dado que paga el IGV a medida que los clientes 
cancelen las facturas o con plazo de 90 días como máximo. 
 
 
 La empresa reduce los préstamos que incurría para cubrir el pago del IGV, por lo 
tanto, automáticamente deja de pagar intereses que generan estos desembolsos, 
contando con este ahorro para su capital de trabajo. 
 
 
 La aplicación del IGV JUSTO, beneficia tributariamente a QUANTUM 
VALUACIONES S.A.C., ya que cuentan con 90 días para el pago del IGV y como 

















 Se recomienda tener un estado de cuenta actualizado de las cuentas por cobrar y 




 Analizar la política de cobranza, asimismo reducir los días otorgados como 
créditos a los clientes a fin poder cumplir con las obligaciones. 
 
 Llevar un control detallado sobre las facturas que vienen siendo cobradas, para 
evitar que se excedan del plazo que nos brinda la ley. 
 
 
 La empresa al contar con una liquidez adecuada, debe utilizar y distribuir para 
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